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摘 要 
摘 要 
随着计算机信息技术的高速发展，医药零售店信息化建设已经成为现代医疗建设重
要组成成分之一。国内大型医院利用信息系统（Hospital Information System，HIS）更
好地支持医院的行政管理和医疗业务管理，利用较少的人力投入和设备投入获得较高的
经济效益，且极大程度提高了医院日常事务的管理效率和管理准确性。在 HIS 建设中，
我国的医药零售店却表现出极大的滞后性，医药零售店虽然普及了电脑的使用，但是应
用水平较低。大部分的零售店仍采用传统的人工纸质记账方式，人力耗费大、效率低。
本系统以医药零售店作为研究对象，开发出一套适用于小型医药零售店的医药进销存管
理系统，对药品的高效管理具有重要意义。 
医药进销存管理系统根据中小型医药零售店的实际工作需求，对系统的功能模块、
系统性能、安全性等方面进行需求分析，通过 UML 建模语言建模，包括系统用例图、
业务流程图、活动图、类图设计等。其次，论文对系统各个模块的实现做了详细介绍并
给出了功能模块的核心代码，系统实现了药品的检验入库、药品零售、药品出库、药品
批发、药品召回、药品字典等六个管理子系统，实现了对药品进行多方位的有效管理，
最后对系统进行了功能、兼容性、整体性等方面的测试，并展示了系统的运行结果。 
本系统源于医药零售店的日常工作需要，设计了基于 C/S 模式，采用 C# 开发语
言，以 Access 2003 作为系统数据库管理系统，实现了对药品从采购（进）到入库（存）
再到销售（销）的业务流程的动态管理，体现了管理的即时性，提高了医药管理的透明
性，有效提高了员工的工作效率，对新时代科技兴医的倡导发挥了重要的作用。 
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of computer information technology, the hospital 
information construction has become one of the important components of modern medical 
construction. Domestic large hospitals use Information System (Hospital Information System, 
HIS) support the administration management and medical business management of hospital 
better , it use less manpower and equipment investment to obtain higher economic efficiency 
and it improve the daily affairs of the hospital management efficiency and accuracy greatly. 
During the HIS construction, pharmaceutical retail stores of China have shown great lag, the 
computer application level of pharmaceutical retail stores is low although they use computers 
universal. Most of pharmaceutical retail stores still use traditional way to bookkeeping by 
manual, this way cost large manpower but low efficiency. Therefore, it’s of great significance 
to develop a Purchase-sale-stock management system for small retail drug store. 
According to the actual needs of the small and medium-sized pharmacies, and the 
function module, performance ,of the system, security, and the other aspects of Requirements 
analysis, I designed the Purchase-sale-stock management system of retail drug store. Through 
the UML language, including system use case diagram, process flow diagram, activity 
diagram, class diagram etc.it was finished. 
Secondly, the paper introduces the implementation of the each module of the system and 
gives the core code of the function module,The system realizes six management subsystems 
of manage drug, it includs drug-inspection, drug-retail, drug-sale, drug-wholesale, drug-recall 
and drug-dictionary.It realize the effective management of drugs. Finally, the system is tested, 
and the results of the system are demonstrated. 
The system comes from the daily work of the retail store, and design purchase-sale-stock 
management system of retail drug store which based on C/S mode, the C# development 
language, and use Access 2003 as a database.This system realizes the dynamic management 
of the business process of the medicine from the purchase to the storage and then to the sales, 
it embodies the real time of the management, increasing transparency of medicine 
management, improve the efficiency of the staff effectively, it plays an important role in the 
new era of science and technology. 
Keywords：Drug; Purchase-Sale-Stock Management; C#
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
在十八大全会精神指导下，积极探索、深化改革，改善医疗条件，促进医疗卫生事
业改革与发展成为当前社会迫切需要[1]。目前，我国的整体医疗体制水平还处于初级阶
段，许多区域经济水平都未达到小康，区域药品管理体制都处于混乱阶段，药品信息反
馈机制落后、管理人员专业水平参次不齐，给医药零售店的药品管理和经营带来了许多
困难。同时，经济水平的不断提升也对医药零售店的药品管理提出了新的要求。在 2004
年，我国卫生部提出发展我国的医疗信息化建设，将建设思想定为“一切为了收费”向
“一切为了病人”转化。 
目前，我国的医疗卫生领域的信息化管理取得了很大的进展，我国大部分的大型药
品零售店都实现了办公自动化、医药管理计算机化[2]。但是，某些区域的医药零售店仍
然采用传统的纸质医药管理，在医药的进货、销售、库存管理上存在用时长、人力资源
浪费、管理效率低、记录误差大等缺陷，已经不能满足当代医疗管理的需求。因此，要
提供药品零售店更好的服务，最好的办法就是信息化管理。 
1.1.2 研究意义 
医疗信息化建设的过程中，医药零售店的工作人员缺乏计算机开发经验、医疗政策
的实时变动、信息化建设没有统一标准等因素导致建设初期就出现了多种问题。本课题
响应科技兴院、科技兴医的号召[3]，将医药零售店为研究对象，通过对研究对象的实际
考察，充分考虑该医药零售店的特点和实际需要，设计和实现适用于医药零售店的药品
管理系统，实现医药的有效、快递管理方法，提高日常的事务管理效率、提供药品进销
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存一体化医疗办公途径。 
本系统通过计算机技术信息管理系统来提医药零售店的管理水平。由于药品的种类
较多，业务流动比较复杂，在药品入库、零售、批发、召回的过程中会管理不当将会导
致药品过期失效、浪费、药品短缺等多种问题，系统能够协助零售店处理药品入库检验、
药品零售处理、药品批发销售、药品召回等业务流程中药品管理员对药品数据的管理。
通过本系统，实现最少的资金、人力来保证药品的及时供应、有效减少药品积压的现象，
降低了药品的损耗浪费，节省了零售店药品成本和管理成本，为提高经济效益提供必要
的条件。因此，对药品进行规范化管理，可以有效减少因盲目进货而导致的大量浪费积
压和药品过迟进货导致药品的供应中断，使药品的流通可以加快，大大提高管理人员的
管理效率。系统遵循药品经营质量管理规范，实现药品的零售、入库、出库、批发管理，
较传统的手工记账管理方式而言具有准确性高、管理成本低、准确率高与寿命长等特点，
提高了药品的管理效率，使得药品管理更加正规与便捷。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国内研究现状 
目前，中国的医药零售市场发展迅速，现已成为全球第四大 OTC 市场。据估计，
大多数医院通过处方药销售的收入占医院总收入的 25-60％，医院仍然是中国分发药品
的主要部门，而据调查显示，医院在各个省通知标价的基础上会加成百分之十五再对药
品进行销售，因此医院的药品价格普遍高于药品零售店的价格，这种现象导致了中国目
前医药零售店市场的迅速发展，目前政府也鼓励连锁药品的发展。 
中国的医药销售电子化也在近几年达到了一个新的阶段。2010 年 2 月 10 日，阿里
巴巴信息科技有限公司在杭州宣布与河北慧眼医药科技有限公司合作，将通过在线零售
药店进行医药和保健品的销售，利用电子处方平台，在网上销售通过中国食品和药品监
督管理局（CFDA）检查的处方药。 
中国传统医学的真假难辨将直接影响药物的安全性和临床疗效，而且还涉及到社会
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和药品销售的济效益。随着医疗机构和药品流通流通体制改革在我国现代管理的高速发
展，药品库存、供应和管理工作是药品进销存管理的一个重要课题。然而，这又处处存
在矛盾，为了满足病人的诊断和治疗需求取药需要通过药房，然而，如果药物库存过多，
不仅增加了药物监测问题，同时也使存储成本上升。因此，实现科学合理的药品存储和
管理成为当前急需解决的问题。通过查找内陆和总结国内外文献资料、近年来中国药品
库存管理工作资料，了解中国药品管理目前存在的问题，针对中国药品库存管理现状，
我国在 2013 年再次对《中国人民共和国药品管理法》进行一次修订，旨在规范中国传
统药品质量管理，提高药品的安全、保证中药房管理更加规范、更标准、适应中国中药
产业的新的改革。 
1.2.2 国外研究现状 
美国的医药零售店有沃尔格林公司、CVS、沃尔玛等，其中沃尔格林公司是美国最
大的药品连锁公司，随着零售药店营业超过 40 年，CVS 药店从药房业务产生的收入超
过 68 ％。CVS 药店填补了自己的市场，超过三分之一的美国每七零售处方和每一个五
位。他们在“额外护理”调查报告结果显示该药品零售店拥有超过 7000 万持卡人，结
果显示该公司是美国最受信赖的企业。 
2013 年 12 月 5 日，日本国会通过了非处方药在网络零售的法案。卫生部规定，低
风险的非处方药品（OTC）才被允许通过互联网进行销售。继安倍首相的施政解除了对
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网上药品销售的禁令，日本亚马逊也已经开始在网上销售低风险的非处方药，如感
冒、消化系统药物，以及维生素补充剂和其他低风险的医药产品。与此同时，卫生部门
也正在编制对于互联网药品销售的新的规则，目前，超过 99％的非处方药可以合法地
在网上销售。受日本禁令规定，处方药目前还不能在日本的网上销售，但在三年后，安
全评估将会大致完成，到那时处方药销售将被确定为低风险项目，从而在网上销售合法
化。 
英国药品研究和生产一直走在国际前端，它被视为全球质量最硬的“大药房”，世
界上最常用的药品有百分之四左右是在英国研发的。英国的药品法规十分完善，在药品
管理方面十分严格。英国药品局（MCA）作为药品管理部门对药品研发、审批许可、
出售进行了全线的跟踪监督，保证了药品的安全有效性。MCA 会定期举行商讨会，制
定和完善药品管理相关法规，负责对新药进行审批、发放药品许可证。英国 Boots 有限
公司是英国最大的药店连锁公司，主要的网点集中在街道、商场和机场。该公司成立于
1849 年，在全世界拥有 8 万员工，连锁店的年营业额超过 53.3 亿英镑。 
同时，国外各个国家也会对药品进行价格管理，管理的方法有直接管理和简单管理
两种方法。由于受老龄化、经济危机、病毒的更新增长等原因，全球的药品费用都处于
增长趋势，政府部门纷纷推行医疗体制改革来应对新挑战。2009 年，美国药品实行医
改政策，由此来降低医药价格。2010 年，意大利为了降低药品价格，卫生部强制下调
部分药品价格。同年，德国也降低了处方药品的支出，将原先自由定价的机制改为在药
品发行一年后对制药企业进行成本效益评价的机制，由此来调整药品的新价格。 
1.3 主要研究内容 
本文主要有一下两个研究目的：一方面是从提高医药零售店或药房的工作效率出
发，摆脱过去人们用纸和笔进行的耗时费力的繁重工作情况，即利用成熟的计算机技术
编写一套药品进销存管理系统；另一方面是从医药零售店的日常工作的实际需求出发，
主要实现了对药品零售、药品验收入库、药品出库、药品批发、药品召回、药品字典、
药品库存七个功能模块的管理，具体有如下五个要求： 
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（1）系统应支持扫描枪的使用，使药品入库、药品出库、销售便捷易操作。 
（2）系统的使用用户应有不同的操作权限，来保证系统的安全性。 
（3）系统实现用户交班功能，实现交班结账处理。 
（4）支持数据上传、数据备份。 
（5）系统支持会员消费自动打折。 
（6）支持药品拆零销售，按零售操作做结款处理。 
（7）销售分析随时知悉盈利情况，操作极为简单。 
（8）支持商家、顾客退药，保证了商家和顾客的消费权益。 
（9）输入药物距今的到期天数，可以根据药品有效期查询即将到期的所有药品品
种。 
（10）GSP（Good Supply Practice，药品经营质量管理规范）管理删繁就简，通过
计算机就可以实现，无需手工抄录。 
（11）支持查询库存中所有药品的库存信息，方便盘点药品库存。 
1.4 论文结构安排 
本论文的组织结构如下： 
第一章介绍了本系统的开发背景、系统的作用意义、医药零售店进销存系统的国内
外研究现状及主要研究内容。 
第二章介绍了课题涉及的相关技术，主要包括 Visual C# 开发语言及 C# 窗体开
发工具、Access、C/S 结构及 UML 建模语言。 
第三章介绍了本系统的需求分析，其中包括功能和非功能性需求分析，然后对系统
的总体架构进行设计，运用 UML 建模工具绘制系统的用例图、流程图、时序图等。 
第四章介绍了系统的设计，包括系统的架构设计、数据库设计、具体功能详细设计。 
第五章介绍了系统的开发环境，对系统各个模块的实现做了详细介绍 
第六章介绍了系统的测试方案和测试环境，对系统的功能、兼容性、连接速度、整
体界面进行了测试与分析。 
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